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LSN 2008 年 11 月号(No.163) 
開館日程表 
11 月 12 月 1 月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
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30 
開館 9：00～22：00 休日開館 10：00～17：00 休館 
* 11/1～5、28 は図書整備等による休館日です。 **12/21 は停電のため臨時休館します。 
***12/26～1/4 は年末年始休館日です。 
【全館改修】 11 月 6 日(木)から一部開館します 
10 月は全館改修工事のため休館していましたが、 







B2 にある BNC 以外の和雑誌(Shelf 雑誌)を、 BNC に 
繰り込み、BNC 和雑誌を再配置する作業を進めてい 
ます。作業終了後は下図のように B2 の 4 区画の電動 









また期間中は改修前に比べ閲覧席が約 100 席 
少なくなっています。 
ご迷惑をおかけしますが、ご協力ください。 
※ 工事予定や進捗状況は図書館機構ウェブサイトなどでも広報していきます。詳細は下記 URL をご覧下さい。 
★ 附属図書館 HP⇒「附 属 図 書 館 改 修 予 定 について」http://www3.kulib.kyoto­u.ac.jp/etc/somu/kaisyu08.html
LSN 2008 年 11 月号(No.163) 
日程◆11 月 13 日（木）、14 日（金）◆ 
お申し込みには事前登録が必要です！ 
◎申し込み方法及び詳細については、下記 URL を 
ご覧下さい。 






<1. 文献収集講座> グループやゼミ単位で・・・ [60 分] 
論文･レポートを書くために！図書館活用術・情報 
収集のコツを身につける人気講座 
<2. 定期講習会> 1 名から予約 OK！ 
■2­a. 資料の探し方 
：KULINE（クライン）の使い方等 [30 分] 
■2­b. 学術論文の探し方：日本編 [30 分] 
（日本の学術論文データベース“CiNii”を中心に） 
■2­c. 学術論文の探し方：海外編 [45 分] 
（海外の学術論文データベース“Web of Science”を中心に） 
☞※開催場所：1 階サイバースペース等 
（3 階講習会室は改修工事のため使えません） 
定例のインターネット講習会 Web of Science、 EndNote 
Web、 Journal Citation Reports （以上 11 月 14 日）に 
加えて、今月は「工学分野特別コース」と「医学・薬学分 
野特別コース」（以上 11 月 13 日）が開催されます。 







（"RefWorks"トライアルは 12 月 31 日まで） 
《第 2 回 RefWorks 利用説明会》 





















Web of Science / EndNote Web / JCR 
インターネット講習会のご案内 
メールマガジンも配信中！ 
第 2 回 Refworks 利用説明会開催 
資 料 収 集 見 落 としていませんか？ 



















★ 図 書 館 機 構 HP⇒「最 新 のお知 らせ」 
⇒「第 2 回利用説明会(11/19)」⇒「申 込 フォーム」 
http://www.kulib.kyoto­u.ac.jp/modules/liaise/in 
dex.php?form_id=20 
※ PC を使っての実習方式となります。当日飛び込み 
での参加も可能ですが、PC の台数に限りがありま 
すので、上記 URL からお申込みください。 
宛先：majordomo@kulib.kyoto­u.ac.jp 
というメールアドレスに対して、 
本文に「subscribe lsn」という１行だけを書いて 
メールを送信してください。 
配信を開始するには…
